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GORHAM 
fAAY. 
Date Temp . 
C 
May 6 
13 
9 . 1 
15 . 2 
21 13 . 3 
25 14 . 4 
26 16.2 
27 16 . 0 
28 17.5 
31 16 . 5 
Jun. 1 16 . 2 
2 16 .7 
:5 16.2 
4 15.4 
7 18.2 
8 19.0 
9 19.0 
10 19 .. "1 
11 18 . 5 
14 16.7 
15 15 . 7 
16 16.8 
17 17.2 
18 17.9 
21 20.0 
22 20.0 
23 20 . 4 
24 21.8 
25 19 . 6 
2S 20.6 
29 21.6 
30 21.5 
., day B. O. D. 
(PUBLIC 6KrtVICE) 
J'UNE, 1965 
D. O. O.C.p. B.O.D. 
ppm ppm ppm 
10 . 8'1 1~ . O 4 .1 
9 . 49 :3 . 5 
9.44 8 .. 5 
8 .05 18. 0 6 . 1* 
7 . 76 19 . 0 
'1 . 56 19.5 3 . 3 
8 . 39 18.5 6 . 9 
7.76 18.5 . 0 
7 . &6 23.0 5. 1 
'1 . 92 18. 5 4 . '1 
7.82 19 . 0 4 . 0 
8.28 16 . 0 5 . 0 
7 . 45 18.0 4 . 7 
6 . 78 22.5 5 . 8 
7 . 56 17.0 3.6 
'1 . 0' 20 .6 3 . 9 
7.35 16 . 5 4 . 6 
8 . 0'1 l5 . 0 3 . 3 
6 .59 18.5 4 . 4 
8 . 2e 19.5 4.9 
8 . 02 1'.0 4.6 
7 . 61 14. 0 3 . 9 
6.8S 18. 0 4 . 1 
6 . 78 15 . 0 3 . 3 
6 . 63 1'1 . 0 4 . 2 
6.1' 18 . 0 3 . 6 
'.47 1'1 . 5 4 .0 
&. 93 18.0 4 . 5 
8.58 15 . 0 4 . ~ 
5 . 90 26 . 0 8 . 2 
(}()R1fAK 
JULY, AO'OUS'i'. 1965 
Date '1'emp. 1).0. O.C.p. I.O.D. 
0 pp- P. 
Jul., 
1 20.2 6.49 26.S 6.1 
2 20.0 6.;6 16.0 4..1
8 18.8 11.0 2.1 
12 20.8 1." 11.S 2.11-SO20.6 15.0n.' S:n 15..0 .S~ 22.1 5.60 1S.8 t'.8 
16 6.21 16.8 
19 
20.~ 4'i21. 6.47 13.0 
20 20.1 13.6&.~2l- 19.' 6. 17.5 I:' u 19'6 6.7) 11.0 4:~ 
23 19. '.sa 16.0 4.226 21.0 6.$2 16.5 
20.8 6.5S~A h:i
20.1 6.~2 tJ:~ ).
29 20.,
30 ' 20.a 6'1'6. ,2 g:g ~:6 
A"r·' 20.1 b.26 16.) ~.,, ' 6.7~ 13.S 7 19. 6.1 1$.01 4:­19., 6.99 11.0 .0 
6 ZO.O 6.68 11.0 4.5 
<] !l.! S.85 1. .0 S.2 
10 22.) S.80 21.S g.a
11 22.0 6.0S 15.5
12 21.1 5.1$ 17.0 
13 ZZ!' o ~ $.64 17.0 t~:,16 2l.0 S.24 11.0 
2).2 j.92 16.0 .9Ii .1) 1S.5 6.S 
19 ~:l S 07 11.0 S.6 20 2 .7 S:~ 15.0 ~.S19.0 .12O.~ ~.~ 19. 2S.S S.6
2S 1~.1 6.ft 22.5 6.2 
26 1 .8 6.$2 19.0 S.S 
27 16.3 6.21 24.S 6tl30 14.9 1.$9 20.0 
31 14.9 7.76 21.5 ~:9 
qb 
,­Date D.O. 0.0.1. 8.0.».•0 , 
1 1$.1 l8.!! >.1l:Ji .5 
l ~.o
2 
.6 e. 20.0 l:~ 
.0 .06- TIt:~ .0 ~.9I 7. 18.5 
9 1': 18.5 ,:~10 I:" 21.$ .116. 17.S ).)
15.6 U.S 2.0
U. 8: .$ 1.9 
7~ l'h 
• • 0 2•• 11 •00 10 • 2. 
Il 1 .5 .6 
JO .s 5-3 
• 
t. 12- 6 M11l 
W( 

OlLE1J) 
MAY, JUn, JULY. 1~65 
D te Te :p. D.O. O.C.P. S.O.D. 
C ppm ppm ppm
Mq 
I 0.' 10 .. 56 11.0 30'
11 12•• t.3' 2.2 
21 1~"" 0.52 6.1 2.3 
2'1 15.8 ".S8 17.0 3.2 
31 16.7 '1.11 1'1.1 3.& 
lUll. 
3 16,8 7.'1 1'.8, I.'
le.1 7.$$ 17.5 S.,
10 20.1 6.SS 16.0 a.& 
l' 1'.5 9.00 1'.0 2.0 
1"•• 7.92 U.O 2.5l'21 ao.o 6 • .0 11.0 2 •• 
h 82.0 5.'10 1.&.0 3.8 
28 ao.a 6.00 lIfe '.2July 
1 20.5 4.'16 54.0 .,
8 18.6 7.7' t.5 .3 
12 20.8 '1.0'1 10.0 1.1 
11 21.0 6.88 16.' 3.G 
1 21.8 5.80 lS.O 2.8 
22 20.0 6.81 15.0 3.5 
6 81.0 5.61 16.6 4.0 
20 81. 1.05 1,,0 3.& 
GtLUJ) 
Aqut, hpt·~u-. 1965 
.,D t. .  D.O• O.O.p. I.O.D. 
C ppa PI
Au 
2 • 20.1 5.49 15.0
S 20.0 .01:11 '1HJ:5 ~-42-i •12 1. U.S
16 16.5 
3.,
~.2 I:,.19 . .0 12.0 ~:7 
20.0 1. .0 LU 18.~ $:" U·S s. .)0 14. 7.1J .0 3. 
.p 
H:l 11:1 .9 .06 011: 11$: • :j .IlU 1'~1 10.0 1. 
19...2) l:i 1.0 2t 
30 11.2 7.81 .0 4-./ 
qq 

%)ate D.O. o.e. • .0.0.•0 p 
6 10.4 10.$ a. 
1 9­12.! lO·H "Iu.. t. a 1.0 1.1 
iT 11.0 ,.14 1,.0 2. 
It1ae 
1S. 1. 2,01~ o. M:I 2.)l-n 1.:11.8 .0U 12,' 6.13 13.5 I. 
l\l1,. 
1 20.8 S·fl ),'la.6 9. t:J2.).1 2. u 19.7l' Z:5 J!i:1 1.1 
19 0.1 1: 11.5 1.5 
A\lfJ\ll. 
J 19. 11.$ 1.7.~1 21.7 6. U.S 1. 
1 12.0 1_1H:l i·'?.15 18.0 2.s_. ' 
a 11.1 7.l 1 •• 
16.1 .11 11.
16 16.1 9.$
13 19.6 6:H U.o, 11. 8.1 S.o 
RUNilORD POInT 
MAY, JUNE, 1965 
Date T mp . D. O. O.C. P. B. O.D. 
C ppm ppm ppm 
My 6 
13 
0 . 0 
13 . 0 
9 . 75 
8 . CS3 
16 . 3 1.59 
1 . 90 
17 13.0 6 . 23 14 . 8 
1e 12.5 8 . 50 15 . 5 
19 12 . 0 8 . 36 19.0 
20 la . O 6 . 69 15.3 
21 12.5 s.eo 1 • • 5 1.&5 
22 14. 0 8 . 03 15. 0 
24 13 . 5 '1 . 75 19 . 3 
25 13 . 5 7 . 55 17 . 5 
26 16 . 8 7 . 33 16.13 
27 16.2 6 . 83 19.~ 2 . 08 
28 17 . 0 7 . 08 19 . 3 
29 17 . 0 6 . 51 20 . 5 
31 16 . 5 7 . 50 18 . 3 
June 1 15 . 2 7 . 35 18 . 0 
2 16 . 0 7 . 38 17 . 5 
:5 1 .s 7 . 14 18. 3 2 . 16 
4 13. 5 8.00 1 .s 
5 15 . 0 7.83 15 . 0 
7 16. 0 6 . 88 17 . 5 
8 19 . 2 6 . 6S 1& . ~ 
9 10 . 2 6 . 85 14 . 8 
10 
11 
19 . 5 
19 . 0 
6 . 60 
6 . 46 
15 . 8 
16 . 0 
1.\)0 
12 18.0 6 . 80 15 . 5 
14 16 . 2 7 . 15 15 . 3 
15 13. 0 6 . 53 15 . 6 
16 15.2 8.15 15 . 8 
17 16 . £ 7 . 85 10. 3 1 .4r0 
18 17.8 7 . 45 14. 5 
19 17.5 7 . 25 14. 0 
22 21 . 0 7 . 03 14 . 5 
23
2'
25 
21 . 3 
22.0 
20 . 0 
. GO 
4 . CdS 
5 . 85 
1' . 5 
16 . 1 
14 . 5 
3 . 86 
26 16 . 2 6.60 14 . 5 
28 BO .l 4.90 16 . 0 
2t 22 . 5 ~ . 58 15 . 5 
30 22 . 3 1 . 43 14 ~ 3 
/DI 
Date Temp . 
C 
1 20 . 0 
2 It. S 
3 20. 0 
5 18.8 
6 19 . 1 ., 18. 3 
e 18. 5 
9 19. 0 
10 81.3 
12 20. 1 
U5 20 . 1 
14 22 . 1 
15 aa. '1 
I e 22 .1 
1'1 21. 7 
19 20 . 2 
10 20 . 1 
21 19 . 0 
a8 18.1 
I I 80 . 8 
M 10.1 .f al. 1 
1'1 10. 0 
88 80 •• 
29 80 . 3 
10 ao.s 
31 19,9 
RUMFORD, FOINT BRIDGI 
JUl.y, 1~.i 
! 
D. O. U.e.F. 
ppm , 
5.eo 14. 0 
4. 6' 2' . 1 
1).85 16. e 
6. 30 13•• 
6. 48 115.1 
7 .C3 1', 1 
" . ,3() 1-&. 
'1 .18 14. 0 
6.'18 12. & 
'1 . 28 U .O 
' .15 18.1 
6 . 83 a.~ 
5. 95 13.1 
I .U 14. ' 
6 . 13 19, 5 
• • 05 14, ' 
6. 21 14, 0 
6. 4' 11. 1 
6.'5 1,. 0 
• • 45 13. 
. 03 14.•• 
3. 63 15. 8 
i . 61 11.' &.75 13. & 
5. 83 14, 5 
6.&' 1 . 0 
e.13 la.8 
B. O.D. 
ppm 
1 . 62 
1 .10 
1.12 
1 . 10 
l . ~t 
Date 
2 

3 

~ 

6 

1 

9 

10 

11 

12 

~ 

~~ 

19 

20 

21 

~ 

26 

~, 
30 

) 1 
TetrlP. 
" 

20. )
19. 7 

18. S 
18.3 

1'. 7 

21 . 7 

22. 9 

22. 7 

22. 1 

20.1 
22. 0 
. 21 .S 
24.0 

24.2 
24.0 
24.2 

22. 0 
20 ~1
lJ.S 

1 . ) 
19. 0 
19. 0 
lieS 
1 · .~ 
14.0 

12.0 
RUMPOBD '0%1'r 8H!DaB 
AUGUST t 1965 
D. O. O.C. P. 
P. ppa 
S.1$ lS. 0 
6. 15 13. a 
6. 10 14.S 
6. 7) l) . ~ 
6. 33 1). 
6. 03 13. 8 
S·te ~.oS. 3 .3 

$ . 3$ 1 .5 

S.~8 15.8 S. .3 
 ~.S$. 70 .S 
>.43 15. 0 
Seal 1S.S 
1$. 0 S.' S. 28 15. 8 
S.SS 
6.2l M".3 

6-iS ~.S6. 0 1 . 0 
6.JS 16. S 
6.17 11' 6. 4$ 1 . 8 

17. 06-iO 14. 6
1­ 8
. 10 1). 8 

8.0.1). 
ppm 
1. 10 

1.43 
1. 02 
1.43 
'Dat. 

1 

l 
2 

1 

9 

10 

11 

D 

tl 

~ 

., 
C • 
14.0

.5
H_9

1 .2 

16.1 
16.1 
lZ·'
, .10 

17.0 
11.J 
lS.0 
1$:.0 
~.11 ..9

U·J'1 .1 

.0 
11,,0 
D.O• 
8.03
?·n
?~1.0 
7.10
1.)0
1:=
,:'1
7.1 

1.~7•• 
~:B
8.. 
6.68 
8.)8 
O.C.'. 

p 
".~ 

it:~

22.0 
19.$ 
16.5 
19.0
I .0 
17.$ 

tC·.15 
u..
tt_O 
1 .0
U.S

14.0 
n.s 

.0,,1). 
P 
1.40 
1.03 
0.46 
O. 
I, 31 

RUMFORD 
May, 
Date T mp . 
C 
May & 
13 
9 . 0 
1!. 0 
17 13 . 5 
16 15 . 0 
19 12. 0 
20 12 . 0 
21 13 . 0 
2' 14.5 
25 14 . 5 
ae 1'1 . 0 
27 17 . 2 
28 18. 0 
31 16 . 2 
June 1 16 . 0 
2 16 . 9 
3,., 11 . 8 14. 5 18. 0 
8 19 . 8 
9 20 . 2 
10 20 . 5 
11 19 . 8 
14 16 . 0 
15 13. & 
16 15 . 2 
17 17 . 0 
18 18.5 
.22 22 . 0 
23 22.0 
24 23.0 
25 21 . 1 
28 21. 0 
29 2~ . O 
30 23 . 6 
" 4 dey B . O.D • 
•• 6 day B. O. D. 
(VIRGINIA BRIDGE) 
June, 1965 
D.O . O.C. P. 
ppm ppm 
10 . 03 16 . 0 
S. 74 
7 . S8 16 . 0 
8 . 1& 16 . 0 
7 . 81 22.1 
7 . 98 19 . 3 
8 . 38 15 . 0 
. 93 2' . 3 
7 . 0e 20.8 
7 . 20 18 . 5 
&. 66 19.8 
6 . 35 21.1 
6.95 17 . 0 
6 . 53 18.3 
6 . 85 19 . 3 
6 . 5lS 17 . 8 
6. 9S 18 . ~ 
6 . SIS 15. 5 
6 . 08 17 .. 8 
6 . 20 15.3 
6 . 14 14 .8 
6 . 00 15.5 
6.5-3 16 . 3 
7 . 90 16.0 
$ . 03 15 . 6 
7 . &3 15.5 
7.20 16.0 
6.35 15.3 
6 . 05 15.3 
6.68 15 .. 0 
5 . 28 16.S 
. 40 14.8 
4 . 10 15. 8 
4 . ~ 16 . 0 
E.O .D. 
.ppm 
1 . 90 
2 . 0' 
1 . 13 
1 .20· 
2 . 56 
1 . 55 
1 . 23 
1 . i3 
1.38· 
1 . 82 
1 . 61 
2.25 
1.55 
1 . 5e* 
1.95 
1.80 
1 . 58 
1.90 
2.32* 
2.10 
1 .. 61 
1 . 90 
2 . 38 
1.68* 
1 .. 3 • 
1 . 33 
1 . 36 
2.10· 
1." 
1 . 53 
2.28 
1 . 95 
2.60·
l .ee 
IrS 
Dat. 
1 

8 

, 5 4 

,.e 
11 

13 

14 

15 

16 

19 

20 

21 

21 

23
a, 

87 

28 

2t 
10 

• .. 
RlniFO!W 
Temp. 
0 
22 . 0 
21.0 
10.2 
19.8 
19 •• 
80.0 
20.0 
11.8 
11.5 
21 . 5 

22 . t 
22 . 7 

21.5 
21.2 
20 .1 

19.1 
10.6 
!2 . 0 
21.0 
81 . 6 
21 . 0 
21.0 
4.1 B.O.D • .;~ 
(VIiGINIA BRIDGE) 
JULY. 1965 
D.O. O.C.P . 
ppm ppm. 
&.03 14. & 

4 .18 14.8 

6 . 0e 15. 3 

6.16 15. 8 

6 . 60 16.a

a.1S 16 . 8 

7 . 05 l'. Z 
7.11S 13.:5 
7.18 11.8 
6 .9& 13.8 
6 . 53 13.S 
4. . 85 1'1.~ 
5.S' 14.6 
6.4S lti .o 
6.63 13.8
G.ce 1••0
.9& 13.3 
S. 8S 16.1 
~ . 85 16.5 , 
5.88 16.0 
6 . 80 1'.8 
6.05 14.5 
B.O.D. 
ppm 
1.17 
1.90 
1 . 9-3 

l.4.0· 

1 . 25 
l .oe 
1.2a 
1.88 
1 . 6S· 
1.6~ 
1.4.3 

2 . 52 

1 .6S
1.'3­
1.58 

1.35 

1.46 

1.58 

1.15· 

1.'3 

1 • .32 

1.15 
Date , 
C • 
2 21 . 2 
20. 6 

19.? ~ 19. 2 

20 .2 "9 23.9 
10 23. 2 
11 22. 9 

12 22. 0 
22.S b! IS
2 :0 tb . 2 

19 2S. 0 
20 23. 0 

23 20.1 
24 19. 6 
25 19.$ 
26 19. 3 

n 18. 2 

)0 16,0 
31 13. 3 
RnMPORD (VIROtRIA SftTDGB) 
AUGUS'r , 1965 

D. O. O. O. P. 
Pta P 
6.6~S.8 ~:i6. 28 13. 

6. 30 1). $ 
6. 18 1,). ) 
S.75 
~ 'lS l,:~ 
5.S1 l~.JS.2 1 . 0 
S.SO lS.S 
15.5 S.~ 15'. 8 
~.l .85 16. 0 

~.al 1$.5 

6. 
ejO
3 ~:~ 6. 68 1 . ,)

6. 65 16. 3 
6.3~ 16.S 
6t lS 17.8 
1. 23 16. ; 

7. 93 lS.S 
B. O. I) . 
P 
l'1. l'5­
1. 27 

0, 91

1 . 0 
1..40 

1. 201lt 
1.3S 
1.30
1.50
1.15 

1.0~.
0. 9 
1. 20 

1. 40 

1."3 
1. $)­
1. 15 
1. 21 

1.25 
1. l$ 
1. 16 

Da. 
1. 
2 
l 

1
1: 

~ 

16 
17 

~ 

IlUMPOJItt) (VI alBIA BRID )
••,t . 1965 
., D.O. o.o.p.
0 • 
~.2 e:1 -I 1.60 ~::
1 '.li:8 ,:l! 18.J 12. 
1.1T.*f 18 ~ 
1 .9 1. 1 .J
1. 17.°11$:1 lJ,O1·Z01. 1. J U.
16.) 1:'0 1·., • 
15.0i:,1 23.S 
.., D.O.D. 
.O.D. 
0.;6

1:'"
1.1 

1.1 • 
1. 1 
1.01 
1•• 
1. o. • 
o. f 
0.8J 
0.8)
O.1J 
I,Cf7 
ID<6 

DIDIELD 
lIa1, luna, 1961 
Date Temp . D.O. O.O. P. B.O.D. 
0 ppm ppm ppa 
May 	 6 9 . 0 lO . 43 18. 0 3 . 60 
11 13 . 0 9 . 28 3 . 33 
1'1 lS . S 7 . 80 20 . 8 4 . '2
18 13. 0 8 . 03 20 .8 3 . 93* 
19 12 . 0 8 . '13 23.8 3 . 43 
20 12 . 0 8 . 65 18. 5 3 . 25 
21 13 . 0 8 .11 20 . 0 3 .27
22 14. 0 6 . 015 20 . :3
J), 14 . 0 7 . 18 !1 . 3 4 . 13 
1:85 14. 0 7 . 13 29 . 5 3 . 8a* 
26 16 . 5 6 . 85 87.3 ... . 6~
27 17. 0 6 . 52 815 . 0 'f .U 
28 17. & 6. 03 as.s 8 .81 sa 1'.0 6 . 20 26.0 
51 16 . 0 6.&! 86. 8 10.1'1
June 	 1 15.$ 6 . 58 9.5 11 .8a* a 16 . 0 6 . 65 U.5 9 . 68 
3 1& .8 6 . 50 2Z. S 11 . 86 
4 14. 2 7 .16 26 . $ 10 . 05 ,(; 14. 2 7 . 68 20.£5 17 . 2 6 . 6~ · 1 . 8 10 . S6 ,e 19.0 6 . 10 22 . 8 '1 . '15* 20.2 6 . 43 21.13 10 . 08
10 20 . 5 0.88 20 . 8 	 9. 38 
11 19 . 0 	 .&5 25 . 3 11. 3212 lS . 5 IS . OS 	 . 6 
I14 1'1 . 0 6 . 38 a2 .8 sil es
15 14 . 2 S . les 22 . 0 	 4 . 22* 
16 15. 0 7 . 8S S.O 5 . 5**
17 11 . f 7 . 05 21. S 8 . 61 
18 18,0 6 . 138 8a . 1 9 . 03 
19 17 . 2 6. 51 23 . 8 

22 22 . 0 . • 20 2! . 0 
 ' . 63*23 21 . 0 5 . 9S 22 . 0 10 .14
84 22 . '1 4 . 915 2 . 5 12 . 05 
21 20 . 3 4 . 10 25 . 0 10 . 22 
26 1' .0 5. 8 u .s 
29 19. 5 . 63 83 . 5 	 . 90 
29 22 . 2 4 . 50 24 .. 5 8 . 3S·
30 22.5 "' . 80 26 . 5 7 . 62 
* 4 day
•• 6 day 
DW'IILD 
JULY. 1963 
Date Temp . 
C 
D.O. 
ppm 
O. C.F . 
pp 
B.O.D. 
ppm 
• 
1 
2 
8 
5
•7 
e 
9 
10 
12 
1& 
14 
10 
16 
1'1 
19 
20 
21 
aa 
23 
2.
2'
87 
28 
29 
30 
31 
. 
22 . 0 
20.2 
20 . 8 
19.2 
19. 2 
1'.0 
19.2 
19.0 
81.0 
21 . 0 
20.5 
22 . 0 
82.; 
22.0 
as .. ( 
21 . '1 
20 . 3 
1 .5 
19.1 
20 . 1 
ao .'1 
80.21 
ao. , 
21 . 0 
21 . 3 
10 . 1 
20 . 0 
4 . 88 
• • 90 
4 • .38 
5.'0
6. I 
6. 5&
6."
6 . 08 
5.76 
5.93 
0 . '13 
3.60 
6 . 80
4J .ee 
3.78 
5 . 10 
C. '13 
5 . 63 
5 . 6S 
5 . 75 
5.30 
4,SS 
' . 13 
.... 90 
" . GO 
&. 01 
S. 21 
23. 0 
26 . 5 
34 . 8 
li . O 
15ql 
1t.e 
21.S 
22 . 8 
20.8 
2 .0 
26 . 3 
26 . 0 
20 .8 
20. 8 
28. S 
8D . 3 
a2 . 6 
28 . 0 
II . S 
22 . 8 
20 . 0 
85 . 1 
29 . 0 
25. 0 
21 . S 
25. 0 
24 . 8 
10.60 
10:5' 
4 . 10 
3.S.· 
6 . 96 
S. l 
9 . 38 
9 . &3 
12 . 7,· 
12. 83 
8 . 71 
1 .7' 
t . 20 
8 . 6" 
8 . 0a 
9 . 8$ 
8. && 
11.84 
12. :SO* 
11. 80 
11 .2 
12 .70 
•• 0 '1 B. O.D. 
,,0 

DIXFIELD 
AOOOS'f. 196$ 
Date T. 
0 • 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
I.O.D. 
p 
a 
! 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
ti 
!~ 
19 
20 
21 
5 
26 
~~ 
.)0
31 
21.0 
21.0 
19.$ 
19.0 
19 9 
21.9
24.0 
23.8 
22.8 
21.9 
22.7 
22.0 
24.0 
25.0 
2S.0 
25.0 
2).2
21.l 
20.2 
19 • .1 
19.7 
1geJ
18. ' 
19.1 
~.e.0 
S.)8
5.2) 
s.~o
S.:>o
S.40 
S.28
4.1,8 
i:J~ 
lh9g 
~.'4S
4.98 
4.~OJ. l 
3.90,.9)
' .2l 
~.,s
.l8 
S-Oi).2
S.'S.70 
S.08 
6·iO1. 8 
26.02S_, 
21. 
22.6 
16.0 
ZS.6 
24.8 
2).>
as.J
22.S 
28.5 
ft:~2S.j2S. 
23.0 
IS.!
24.S 
~82 :0 
30.S 
28.0
as.S 
lO.S 
27.5 
26.) 
l:~t.1. )
9.97 
9.50 
9.54 
9.~"12. ·1 
6.1S 
l$.lS 
9.10 
lO.6~9.87·N11. 
11.~9.$ .. 
.ft 
13.31 
lO_ZX
9. .. 
Cf4 481 B.O. D. 
I' I 
,. 

1 

~ 

1 

9

10 

11 

D 

7 

~ 

• 
,,1
1 ,ai'1 .1 S 
l'.~
H:s 

1li·.1S 
8.0 
16.~16. 
166.t J 
~,9., 

11.1 
D.O. 
1. e
1:. 

1.
1:$$ 

'·1,
t-u 

.10

6,6 
1*10,.10

.1 

J:t: 

1.90 
o. • • 
a • as. 

~.o.0 
1 .1

2)-1
21.
trI.oJO.o.».0

1.0
27.8 

21.0 
2).0 
. ,0 
2$.0 
30.0 
8.0.0. 
7.10._

1. 
131,*
I :u 
1).1 
I)-fa

I'
10:U

11.51 

1.97 
q,1I 
\ \t.. 
;rAY. MAINE 
M Y. June, 1965 
Date Temp . D.O . O.C. p . 
0 ppm ppm 
l' 7 10 . 8 10 . 2 16 
10 13 . 6 9 . lS 20 
11 12 . 6 9 . 3 20 
12 12 . 1 9.t 1 
13 13 . 2 9 . 6 14 
1'1 13. 9 G.e 1e 
18 13 . 3 6 . 8 17 
1t 12 . 9 e.1 18 
20 12.2 8 . 15 18 
21 12 . 8 8 . 0 18 
24 14.9 6. 1 20 
25 15 . 0 6 . 2 22 
26 15 . 6 6 . 2 27 
2' · 16 . 5 1. 6 22 
28 17 . 5 4 . 9 1t
June 1 17 . 4 4 . 4 19 
.2 17 . 3 4r.' 19 3 17.4 ' .0 20.. 1& . 0 23, •• 17 . ' 19 
8 19.3 'tIl4. 3 22 
9 20.2 ' ,3 23 
10 20 . 7 4 . 4 23 
11 81 . 0 3. 0 25 
12 21 . 3 3 . 3 2'14 19 . 2 1 . 2 2$ 
15 17 . 0 5 . 5 83
16 16 . '1 t •• 25
17 16 . 2 e.o 21
le 18 . 4 S. l 20
19 18. 7 4 . 3 18
21 20 . 0 4 .1 21 
22 21 .2 4 . 3 21
23 22 . 0 3 . ~ 202. aa .9 202 . 9 
25 22 . 7 2 . 7 20 
26 21 . 7 2.6 20 
2S 21 . ; o. 23 
29 23 ~ 1 o. 23 
30 23 . 9 0 •• 22 
( I ?> 
JAY, MAINE 
JULY. 19615 
Date Temp. D.O. O.C.P . 
0 ppm ppm 
1 
2, 
6., 
8, 
23.6 
13.6 
22 . 1 
21 . 4 
19 . 9 
20.2 
81.3 
0.3
0.' 
0 .4 ' .5 
6.6' .0 
1.4 
85 
II 
21 
17 
11 
18 
10 21.' • .f. 21 
11 22 . 3 4.9 81 
1$ 
l'
15 
23. 1 
23 . 5 
84.8 
0 •• 0.'
0.1 
88 
86 
14 
1 23.' 0 .3 II 
l'1. 
80 
21 
28.' 
22 . 9 
2& . 4 
22 .0 
0 .6 
0••0.'
1 . '1 
23 
80 
21 
23 
82 21 . 0 2 .0 28 
23 81. 5 2 . 0 21 
24 82.1 1.8 .4 
26 
2'1 
88 
2t 
S .6 
22 . ' 
28 . 5 
12 . 8 
0.1 
0.$ 
0 . 3 
0.3 
1.
2'
U 
82 
30 aa . ... 0.3 82 
31 22 . 0 0 . 3 26 
\ Ilf-' 
JAY, MAl 
AUGUST. 196$ 
Oat "r ,. D. O. O.C.p.
0 P PPI 
2 
i 

22., 0., 20 

21.1 o. 20

20.7 0.7 21 

21.9 0.9 21 

21.6 1.0 22, 

22.3 1. , 20 
~ 24.1 o. 23

10 24.0 0.3 
11 24.0 O.g ~j
12 2).5 o. u 
23.1 0.4 20 

23.1M 2S.~ 0.4 210.& 
o.~tl o • i:4
19 •!J 0.3 3 2J 20 
20 .1 0.3 21 

21 22.6 0.$ 21 

21.8 0.6 21 

20.S 0.5 21
~ 20.7 O.s 21

26 20.2 0.4 
19.5 O-l ~,
~l 19.7 o. 22 
)0 18.) 1.2 28 

31 16.3 1.1 11 

JAr, *18 
Sept • 1961 
Oa. T_ • 
C 
1 
i 
a 
" 

OHISHOLM 

Date 	 Temp . D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
May '1 11. 3 10.1 15 
10 13 . 9 9.6 17 
11 12 . 8 9 . 3 .21 
12 11 . 6 10 .2 16 
13 15 . 3 9.5 17 
17 14.0 7.1 17 
18 13.3 6 . 8 16 
19 13. 1 8.3 18 
20 12.1 S. 9 19 
21 13 . 0 S.S 20 
2' 15 . 3 6 . 7 17 
25 15 . 8 6 .4 20 
26 16 . 9 5.' 23 
27 16 . 6 5.5 21 
28 18 . 0 4 . 3 18 
lune 1 17 . 5 3.6 21 
2 . 17 . 6 3.8 22 
3 16.9 3 . S 22 
4 16.5 '.2 25 
6 16 . 0 e. l. 25 
'1 18.1 4.5 24 
e 18.9 4 . 3 25 
9 20.4 • . 1 25 
10 21.3 .fr.& 21 
11 21.4 3 . 0 	 23 
12 	 S. O 2581 " 14 19 . 1 5.8 23 
15 17.4 6,.5 23 
16 17.0 6.4 28 
1'1 16 . 4 5 . 4 21 
18 19 ." 6. 4 24 
19 19 . 3 3 . 6 18 
21 20.1 3.& 21 
22 21 . 8 3 . 8 18 
23 23 . 0 2.1 20 
24 23 . 6 2 . 0 21 
25 23 . 5 8 . 20 
26 22 . 3 2 . 4 21 
S8 22.8 O.S 24 
29 2! . ~ 	 0.' 24 
30 23 . 5 0 . 4 	 22 
Date Temp. 
C 
1 23.e 
2 28.9 
:5 al.& 
6 21.6 
7 20.6 
e 20.3 
9 80.9 
10 81.7 
12 a8.1 
18 23.0 
l' 83.' 
15 23.7 
1& 23.i 
l' 2<1.1 
19 23.1 
20 22.3 
21 u. 
22 21.2 
23 21.2 
2' 22,0
26 23.0 
87 83.1 
as 18.1 
29 2.'
10 IS.9 
81 22.2 
CHISHOL14 
JUl.Y, 196& 
D.O. 
ppm 
O • .ft 
0.1 
0 •• 
&.5 
1... 4 
.a 
1.'1 
4.1S., 
0 ••
0.' 
0.' 
0••
0." 
O.~ 
1.0 
1.0 
1.9 
1.6 
1.! 
O.S 
0.8 
0.8 
0.3 
0.8 
0.3 
O.C.p. 
ppm­.1 

21 

23 

aD 

16 

1.ft 

II 

21 

22 

32 

21 

ae 
5 
al 
31 
aa 
28 
a8 
83 
21 
19 
.e 
22 

27 

88 

26 

Date 
2 

l 
~ 

6 

1 

9 

10 

11 

12 

'13 
Ii 

tl 

19 

20 

21 

~ 

~l 

~ 

,)0
31 

'r P. 
C 
22.7 
21.7 
21.3 
21 S 
21.9 
22.6 
~.'
.2 

23 5 

2'.9
23.8 
23.1 
2$.1 
25.2
24.6 

••4­
24.1 

2.).0
21.3 
20.7
20.4 

to.1
20.1 
20.1 
16.0 
16.1 
CnSHOLM 
AO'G'fJS1'. 196$ 
D.O. 
P 
o.~o. 
o. 
1.0 
a·
O. A 
0.4 
o.~o. 
0.6 
0.3
0.4 
O~~o.O. 
o.~1.
1.:l4 
1.3OJo_g
o. 
&:t 
1,0 
1.~ 
O.O.p. " ,­
20 

18 

2) 
11 

21 

16 

~ 
20 
as
28 

ao 
25 

,22 
31 

2S
25 

20 

aa 
2.i 
:~ 
28 

23 

29 

11 

•• 
Oate 
, 1 
2 

i 

9 

10 

U · 
D 

11 

to 
21 

22 

g 
~ 

29 

30 

OBtlltOUl 

I.p~ • 1965 

, • 0.0. c• 
1'.3 1.9
2.7l~·ZlS. 
16.0 6.11-1 4-l1 .5 5. 
18.6 1:118.'
18.8 21.3 
t.1 -i 1.511·1 .)
17.0 o. 
1.011tl
IZ- 1. 1 .li 1. 
16.7. 1. · 
1.8u.~ll· l·t
1 • 1. 
19.9 to!.9 o.
20.5 o. 
11.1 7.1
4.8NoS 4.1
.6 

1 .) 1.8 
O.C.p. 

2 

21 

19 

21 

H 

20 

22

is 
,I . . , 
NORTH TURNER BRIDGE 
May, -Tune, 1965 
Det­ temp . D. O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
MB7 6 10.0 10.03 2 . 82 
13 12 . 5 9.57 2 . 77 
20 13. 0 9.90 2 . 50 
2'1 16.5 6 . 95 6 . 35 
lune 3 1'1 . 0 5. 23 4 . 80 
10 21 . 0 ~ . 2a 3 . 90 
17 1'1 . 2 6 . 06 3 . fJ3 
18 IS.1 5.1e 25 . 0 3.53 
19 18.S 3 . 77 16 . 0 5 . 72 
21 20.5 8.05 17.0 4 . 26 
22 21.6 2 . 70 1'1.0 3.90 
23 21.0 2 . Se 14. 5 4 . 93 
2' 
25 
83 . 0 
22 . 0 
3 . 90 
2 . 50 17 . 5 
4.84 
4 . 33 
26 21 . 3 2.23* 14.0 2 . 02 
28 22 . 5 2 . 30 21 . 0 3 . 9B 
29 23 . 5 2 . 32 13. 0 3 . 60 
30 23 . 4 1 . 72 18.0 •• 27 
* Immed1ate D.O. 2 . 150 
NORTH TUEamR BftIDGB 
JULY. It61 
Date Temp. D.O . O.C . P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
1 22 . 0 2.40 3 . 40
2 22.5 1 . 46 16 ,, 0 4 .18
J 21 . 5 1 . '11 28.0 ' . 6~15 21 . 8 2. 21 3~.O 3 . 95 
6 21 . 2 4. .12 50 . 5 1 . 86 
'1 20. 3 4 .03 40 . 0 3 . 27 
8 10 .e 6 . 10 2 . 2&
9 80 . 9 1S .10 20 . a 2 . '510 21 . 2 3 . 28 20. 0 2 .81 
11 22 . 2 3 . 71 11.e 2 . 91 13 22 . 5 2 . 62 12. 0 2 .79
14: 23 . 5 0 . 68 20.~ 4. . 71
15 24.1 1 . 63 3 . 68
16 
l' 23 . 0 0 . 50 l~ . O • • 9'123 . 5 1.'13 23 . 0 3 . 90 19 22.8 8 . S2 16. 0 3." 20 22 . 5 0 . 00 85 . 0 4 . 0'121 21 . 5 1 . 'S a. .O • • 92 12 21 . 3 2 . 85 2.ea115 21 .8 1. 85 23.5 5 . 01 24. 82 . 0 2 . 02 23 . 5 • • a7 20 22 . 6 1. BO 22 . 0 Loet 
2'1 82.5 2. . 05 22 . 5 1 . 9728 23 . 0 0 . 97 28.0 4 t1 1121 S2 . S 1. . 9S 3 . 20 30 22 . 1 1.11 26. 0 ' , 59 31 22 . 5 1.33 2i. O ' , 26 
Date 

2 

i 
) 
7 

9 

10 

11 

12 

~ 

~i 

19
It 
~ 

25 

26 

~i 

30 

31 

, 
C • 
22.2 
21.2 
20.9 
21

21. 
22.8 
23.8 
24.0 
. 2,.2 
•0K·2 

2 .6 

~.2.2 

~:~ 

2).2
22.$ 
21.1
2O.S 

.20.8 

20.2 
19.9 
a1.0 
11.0 
16.5 
!fORTS ,'Oitrml DRtDOB 

AUOO5'r t 1965 

D.O. O.O. p. , 
1.60 24.01_.1 22.5 
1. S 2S.0 
2.43
1.1X 27.$ 
1.1 24.0
1.S6 23.0 
2.08 IS.O 
0.90 29.$a·s1 • 26.0 
0.00 26.0 
0.60 20.5 
1.20 18.0 
0.90 18.0 
1.98 
20.01.~1. :s 22.0 
2.16 20.0 
2.9) 15.0 
1.70 19.0 
~:~! 26.0
a.8S 2$.0 
2.63 2S.0 
3.98 24.0 
8.0. I>. 
P 
l.lO 
) .•
3.01 
3.20 
1, .02 
4.12 
).21,.3a 

S.~1.9 
l.U 
~:§
4.6 

1.87 
).02
3.62 
2.78 
2.27 
'.11
2.64 
2.41 
2.J'K
2.6 
2.42 
• 

1 

i 
2 

9 

11 

1.6 
~ 

, 
C • 
l6.!> 
16.0 
16.0 
H=
1 0 
19.1 
17.1 
20. 
12. 
• QRJ!8 T 8AID 
t" 196$ 
D.O• 0.0 p. 
".. P 
loti 25.0 ..... 21•. S 
0~I 
.5 

: 25.~ 
J. 
J:H 
8.0.D. 
.12 

~:= 

2 
3.
'1.6 

16&

3.16 

J.93 
TUlUiER CENTER muDGE 
May, .rune, 1966 
Date Temp . D.O. 1.0.1' . B.O.D. 
0 ppm ppm ppm 
Mar , 
13 
11.5 
13.5 
9 . 63 
9 . 03 
2 , 50 
2 . 23 
20 13 . 5 1.91 2 . 51 
27 17.0 5 . 34­ 4 . 04 
lune 3 
10 
3.7.2 
21.0 
4: . 20 
4. . 11 
1 , 21 
3 . '18 
17 1t. O 5. 12 3 . 32 
18 
19 
21 
19.0 
19. 8 
21.5 
... . 02 
3 . 5 
5.88 
1'.0 
18. 5 
18.5 
3 ,, 58 
. ,19 
3 . 61 
22 
23 
2'
25 
21 
28 
2, 
21.8 
22 . 5 
23.1 
2a . 3 
22.5 
23 . 8 
24 . 1 
2.40 
1.32 
2 . 95 
1 . 90 
1 . '18 
1 . 70 
1 . '18 
16 . 0 
15.0 
14.5 
22 . 0 
15 . 5 
13. 0 
2 , V 
4 , 13 
4 .St 
4. , 31 
4 , '10 
3 . '75 
3 . 53 
~O 24.2 2.53 1'1 . 1 ' .13 
Date Tel!lJl". 
C 
1 23 . 1 

2 23. 5 

8 as .1 

5 22 . 0 

6 81 . 6 

'I 22 . 0 

8 20 . 8 
, 81. 2 

10 21 . 5 

12 . 2~. O 

13 23 . 0 

1. al . 8 

11 a • • 5 

1. M.a 

17 2' . 5 

11 2' . 0 

80 83 . 5 

21 23 . 2 

28 22 . & 

23 aa .! 

24 22 . 8 

2 21 . 9 

8'1 23. 2 

28 23 . 2 

29 23.1 

80 23.0 

31 23 . 0 

TUB.N&R CENTIR BRIDGB 
lUl,Y , 196 

D. O. 
pp 
0 . 68 

1. 14 

1.81 
1 . 29 

1 . 67 

1 . 4.8 
' . SS 
3 . 09 
' . 10 

8 . 29 

O. '1S 
1 . 9'1 
3. 00 
0 . 00 
0 . 3'1
0." 

0 . 82 

0 . 00 
O .~ 
1. 53 

1 . 88 

2 . 33 

0 .. 3'1 
1 . 08 
1. 50 

0 . 08 
1 . 02 
O.O. P. B. O.D. 
ppm P 
8 . 89 

19. 0 8 . 97 

M . O ' . 16 

18. 5 0. 50 

. !5 2 . 51 
lG.O 3. 51 
8 . '15 
0. 0 S. il 
12 . 0 Loat 
11.0 a.4" 
11.0 a.se 
10. 5 $ . 07 
3 . 23 

1 • •. 0 3 . 66 

21. 0 3 . 68 
19. 5 3.11 
11.0 ' . 07 
20 . 0 ' . 01 
I . h 
U . O 4 . 40 

21.0 6 . 19 

23. 0 Loa' 

2' . 0 ' . 08 

a2 . 0 3 . 8'1 
8 . 38 

22. 0 3 . 4' 
2&. 0 a.71 
Date 'omp.
C 
2 22.9 
I o.g
21.n.8U.S 
7 2~.2
9 2 ,0 
10 24.S 
11 al.S
12 24.0
24.2 
~ . ~:~ 
g.o~~ . • 8 
19 24.8 
20' ~.s 
21 23.2 
2) 22.2 
22.2 ~ 21.2 
26 21.1 
2.0.8~I 20.S' 
)0 
)1 1lX".5 
-rrmlEft Cl'urn.'Jt MIDtZ 
tfGUST, 196$ 
D.O. 0.0.'. 
P 1> 
0.00 25.0 
0.4' 24.0 
1.07 u..S 
1.6)
1.12 21.0
1.14 24.5 
1.0S U.O 
0.S1 22.0
1.24 21.S
1.SO 
0.00 25.0 
0.$2 21.0 
0.00 23.0 
0.k2 11.00.00 1 .0
l-lSo. 2 16.0 
1·.3? l?O 
1.12 11.0 
1.9$ 16.$ 
1.61 1$.0 
2.10 
1.37 22.0 
1.>2 2$.$ 
2.22 24.0 
l.O! 22.0 
B.O,D. 
ppm 
).)°5
2.9 
1.92 
).66
3.82 
).90 
).~,.

1.9.a_u

1.)·aJ.1 
t:~
2. 
2. 
2.4.5
3.21

1.7 
1.~2. 
1.8& 
1.~8
1. ) 
, C. ·lDGB 
pt • I'" 
D _. D.O. 0.0.'. ' .0.9. 
0 • P 
21.•51 16" 
lZ' 2'12. 10 • al. 3. 
(. , 
17_1 11.S.l 170 22.5 l:ft1;.0 1.1J 1 ' .1 U.5 1.2.)
16 11.' 1.00 
23 2.08 
)0 2O:l ~,oo 
Dat. 'rep. 
C 
J\U1e 
12 21.6 
17 11.15 
18 20.8 
11 20.15 
11 a8.0 
8a 28.5 
U 23.0 
25 23.0 
86 23.0 
88 83.8 
29 8".3 
80 24.0 
.7'u17 
2 2~..O 
3 . 23. 0 
~ 22 . 8 
6 28.3 
7 21.8 
9 82. S 
10 8a . S 
18 83.8 
13 8 . 0 
84.01"
16 84.1 
17 24-.5 
19 84.S 
80 2' . 0 
81 2'.0 
13 as. 
2S.8•26 2'.0 
27 24.0 
28 24,2 
so 24.0 
23.~ 
1O:LE ... 2& - 15· ne,'th 
.Tlll'tE. JULY. 1'61 
D.O. o.c.P,. 
ppm 	 ppa 
1.42 1;.. 5 
3.55 18.0 
a.lO 	 19.0 
.61 1e.I 
1.12 1'1.5 
2.48 17.6 
1.03 1'1.0 
0.82 1'.& 
0.S4 16.5 
0.15 18.0 
1.al 16.0 
O.9Z 1.1.& 
O.Sl 15.0 
1.18 1'.0 
0.30 10.0 
0.36 81.0 
0 . 69 80.0 
4.25 1'.5 
a . 7,., 11.0 
1 . 39 U . 5 
0.&3 9.0 
1.2'1 11.0 
O.~9 9.0 
1 •• 80.0 
0 . '6 23.0 
0. 00 23.0 
0.3' aO.1 
0.00 aa.o 
1.11 ao.o 
0.00 11.5 
0,13 21.0 
0.0'1 a .c 
O.Sl 81.5 
0.63 21.S 
B. O,D . 
ppm 
4.92 
8.71 
S.13 
S. '1 
3.SO 
3.29 
4.2'
l.e& 
2.90 
8.1' 
3 . 86 
3 . 60 
3.84 
1 ... 
1.'19 
3 . 06 
1.82 
1 . .. 
1. 1 
1.67 
2.S11."

3 . 35 
S.~O 
3.12 
3 . 6' 
4. 0& 
Lo.' 
8.52 
8.10 
2.40 
net. 
Au t 
i 
2 
1 
9 
10 
11 
M 

11 
18 
20 
21 
K 

~1 

Ji 
ae t 
i 
1 
11 
'1 p.
0 
23.0 
22.8 
.8I:;
.. • 2 
2 .0 
.0 
·2i·1
2&..
gee

" ,22,.0

2 .8
24.0 

2).2
2).0
22.S 
22.0 
2l.0 
20.0 
19.0 
81" 
18.2 
18.1 
18•.3 
19.2 
19.0 
MIL'S 4* .. 15' ~p'b 
AOOOS!.1965 
SBPTEMBM. 
D.O. 0.0. P,,PJIII 
1.42 22.0 
1.20 22.0 
0.$8 26.S 
1.61 26.0 
0.00 2J.S 
0.99 ~.o2.87 ..5 
0.6S 22.0 
2.0? 21.0 
0.67 21.0 
1.)$ U.S 
0..9) 19.$ 
0.11 18.S 
0.)0 14.51-18 If·Oo. ) 1 .0 
0.70 11.0 
1..18 15.0 
0.93 21.0 
2.23 21.0 
1.07 aa.s 
2.32 24.0 
2.)1 22.5
21.04.3~li.o 27.0
4.S2 22.0 
4.01 20.0 
B.O.D. 
P 
1.91 
2••1
2.7S 
).02
2.93 
2.2'1 
2.S'1
1.8J
l*j
1.7 
2.11 
2.6,
2.10 
1.~1.,

1.3 
2.~ 
l.~o. 
o. 
1.~1. 
1.'6 
2.~
2-l
2.1
1.47 
Date Temp. 
C 
.Tune 
1£ 21.0 
1'1 1 .0 
18 eO . 3 
19 aO.5 
21 21.0 
22 fl.3 
23 22.2 
25 28.5 
26 21.e 
8S . 23 .15 
19 8.ft.O 
30 	 . 1 
luly 
a 2'.0 
3 	 22.6 
~ 22.8 , 22,021.e 
0 21.2 
10 22.2 
12 22 . a 
18 22.5 
14 24.0 
16 23.8 
1'1 24.0 
19 23.5 
SO 23.5 
21 2S.5 
23 23.8 
" 21.3 al 23.9 .'1 23. 8 
28 24.0 
10 as.5 
Zl 23 . 5 
MILS 2, 5-15' Depth 
ltlD, JULY, 1965 
D.O. O.C.F. 
ppm. 	 pp 
0.00 17.0 
1.4' 18.0 
1.'13 16.0 
1.30 ll.e 
0.5'1 1'1.0 
3.12 17.1 
0.'17 17.1 
1.1$ 12.5 
0.86 17.& 
0.00 115.0 
0.78 1.ft.0 
1.71 121.5 
0.2' 12.0 
1.15 80.0 
0.'15 u.e 
0.19 18.0 
1.35 1 .0 
1.56 1&.0 
1.e8 l4,O 
0.61 11.0 
0.94 11.0 
0.47 10.5 
1.58 13.5 
0.'5 18.0 
0.4' 18.0 
1.36 18.0 
0;21 19.6 
1.08 19.0 
0 . 1'1 22.0 
0 . 00 17. 0 
0.58 19.5 
0 . 38 19.0 
1.48 19.0 
0.00 80.1 
I.O.D. 
ppm 
.ft • .,7 
8.2l 
1.'12 
2.99 
3.01 
1.38 
1.tSe 
3.1. 
4.92 
1.'15 
2.7. 
2.2 
~.. .ft2 
2.02 
1.'1' 
3.28 
1.24 
1.62 
8 . 16 
1.78 
1.57 
1.66 
1.7' 
0.'13 
a . 61 
3 . 72 
& • .ftl 
Laet 
0.151 
1.16 
2 . 36 
Date T 1'. 
AUra' 0 2).0
23.0 
2.3.0~ 2).2
7 23.S 
9 23.)
10 24.5 
11 23.S 
H ~.8•2 ~.o . . 'J .2
t~ 24.6 
20 24.5 
21 24.0
3-S~ 2 .0
25 22.2 
23.0~A 22.$ 
)0 19.2 
31 19.
a8,t eI' 
i 
1 19.0 
1
lX·).5la.s 
11 18.8 
MILl at - IS. Deptb 
AUC'"uSlJ'. IIPrEMBER, 1965 
D.O. 0.0. P. 
J'> P 
1.41 
0.00 1lX·.5S 
1.08 19.5 
0.61 25.5 
1.19 22.0 
22.02.2~
.1 21.0 
).88 22.0 
0.26 20.0 
0.00 20.S 
1.98 18.0 
17.01.~1. 19.0 
0.96 lS.S 
0.08 lS.0 
15.01.~1. 14.S
1.U 1.3.0 
1.11 19.$ 
O-bO 19.0 1.5 20.0 
4.03 20.0 
4.01 19.5 
4.17 22.0 
4.67 24.~ 
).07 2S.S 
1.TS 21.'> 
8.0.D. 
P 
1.$1
1.S1 
1.81 
!.~ 
2..81 
2.16 
1.-65 
1.1)0.;

o • 
2·~1
1. 
1.69 
2.~
1., 

1.3.1Z 
0.80
1.15 

0.65 
1.1$ 
1.19 
0.68 
2.11 
1.6,
2.01 
1.28 
MILS 1 

Date Temp . D.O. O.C.P. 
June 
C ppm p~m 
12 21.7 3 . 62 17 . 0 
17 19 . 8 0.89 15 . 0 
1B 20.5 1 . 90 16 . 0 
19 21 . 2 1 .8? 16 . 0 
21 21 . 5 0 . 72 15.0 
22 22 . 1 2 . 2\1 14. 0 
25 2S. 2 2 . 76 16 . 0 
25 23 . 0 1 . 86 13 . 5 
26 23 . 0 1 . 05 16 . 5 
as 23.8 1 . 60 14 . 5 
29 24 . 2 1 . 73 15. 0 
30 24 . 2 2 . 68 13.0 
July 
2 24 . 0 0 . 19 11. 5 
3 23 . 0 0.62 16 . 0 
5 25 . 0 1 . 13 16.5 
6 22 . 2 1 . 45 16 . 0 
'1 22 . 0 1 . 23 16 . 6 
i 22 . 6 2 . 53 12. 5 
10 22 . 1 1 . 83 16.0 
12 23 . 0 2 . 34 12 . 0 
13 
1 
16 
23 . 5 
~5.2 
25 . 0 
2 . 95 
2 . Qe 
2 . 42 
g. O 
9 . 0 
7 . & 
17 23 . 9 3 . 02 1& . 0 
19 24 . 0 3 . 0'1 17 . 0 
20 23 . 8 2 . '0 16. 5 
21 23 . 8 1 . 157 15. 0 
23 2! . 5 1 . 53 18.0 
24 23.8 0.60 21 . 5 
26 24.2 2 . 73 1'1 . 5 
2'1 U . 1 8.02 16 . 5 
28 2 • • 2 2.37 1'1 . 5 
30 24 . 0 3.00 21 . 0 
31 2! . 5 2.20 18.5 
Date 
2 
~ 
7 
9 
10 
11 
~ 
tA 
20 
21 
~ 
~~ 
JO 
31 
sort -.beJI 
~ 
11 
KILl 1 
AUaUStr, 1965 
SEPTDmEft 
Temp. D.O. 
0 'J* 
12.8 1.61 
2).2 0.61 
23.0 ).08
2J.1 2.48 
1).8 1.0$ 
1.90~.S.0 2.97
2l.S 2.21 
2.).8 I • .sa
i'S 2.S9 2.60· :1 2.43
24.6 2.3S 
~.S O.9~24.0 0.923.g 0.10 
2l. 1.20
U.S 0.67 
23.0 0'122.8 o. 
19.8 2. 
20.1 2.S3 
19.6 2,19
19.8 ,.62
19.2 3.92 
11.8 ~.40 
19~O .92 
0.0. P. 
Pta 
20.5 
18.~ 
21.5 
20.S 
21.S
21.5 

19.021.'
19 • .$ 
21.0 
19.0 
18.0 
19.0 
1$..0 
16.0 
14.0 
15.0 
13.0 
19.0 
19.$ 
21.0 
20.0 
22.0 
20.$
22.S 

19.0
21.S 

Date 
.Tune 
12 
17 
18 
19 
21 
22 
83 
25 
26 
20 
29 
50 
Ju1r 
2 
:5 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
1. 
16 
17 
l'
80 
21 
23 
2 .. 
26 
27 
28 
30 
~l 
IlILI 1 - Dep tl1 
JUm£ • JULY . 196~ 
Temp . D.O. 
C ppm 
20 . 0 O. ZO 
19 . 2 0 • .,7 
20 . 2 0 . 07 
20 . 0 1 . 78 
20 . 8 0 .76 
21 . 5 2 . 31 
21 . 9 1 . 15 
21 . 8 1 . 01 
22 . 2 0 . 99 
23 . 1 1 . 73 
23 . 8 1 . 65 
23 . 5 0.62 
23 . 6 1 . 32 
22 . 8 0 . 66 
22 . 7 1 ••a 
22 . 3 1 . 52 
22 . 2 3 . 65 
22 . 5 1.75 
22 . 0 0 . 33 
28 . e 0 . 08 
22 . 8 2 . 38 
23 . 8 0 . 73 
24 . 0 0 . 69 
23 . 2 2 . 06 
23. 5 1 . 1 
23 .a 1 .S8 
22 . 2 1.92 
2a. 2 0 . 32 
23 . 5 0 . 22 
23 . 8 0 . 32 
24 . 0 1. i7 
23 . 9 0 . 78 
23 . 8 1 . 4'1 
23 . 3 0 . 22 
a.e .p. 
ppm 
16 . 5 
18 . 0 
18. 5 
15. 6 
16 . 0 
14 . 0 
l" . ~ 
l3 . a 
16 . 0 
14. 0 
13 . 0 
13 . 0 
13 . 0 
16. 0 
17 . 0 
18 . 0 
14: . 6 
14 . 5 
14.. 0 
12. 0 
11 . ~ 
lO . ij 
8 . 0 
11 . 5 
1'1 . 0 
19. 0 
18 . 5 
24 . 5 
24 . 5 
18. 5
la .a 
18. 0 
1'1 . 0 
19 . 0 
MILE 1 Deptb 
A17GUST t 4SPTSMBER. 1965 
Date Tom,. :D.O. o.O.p.
a pit ppm 
2 2),0 o,~ lS.S 
2.3.1 o. lX_O
23.1 1 .$~ 23.) ~::t 2O.S ,7 23.2 1.62 22.0.2.3.0 1.62 18.0 
10 23.) 1.01 22.S 
11 23.g 2.81 18.0 
13 23. 0.68 20.0 
~. 2.3.9 0.81 20.0 
2$.0 1.$8 16.$ 
~.s 17.S2.~IZ 24.2 0.4 18.5 
20 2lhS 2.0.2 ~.S21 24.' 3.91 1 .02Q..o 0.35 14.0 ~ 2).S 2.22 15.0is 22.8 1.S8 1).0
22.9 0,86 21.5~~ 22.2 o.~o 19.5 
)0 aolt~ ,. 2 20.S
31 20.3 .40 21.0 
September
1 19." 20.0a'n1~.5 2. Il.S 
1 .3 22,$i·2S~ 16.0 .90 22.5 
11 18.$ a.82 21.0 
GULF ISLAND DAM 
May, Jun t 1i61 
Date Temp . D.O. O.O .F. B.O.D. 
C ppm pp ppm 
May 6 11.0 9. 24 2 . 54 
13 14.5 7,90 1.'2 
20 14.0 6 . 4 1 . ~6 
2'1 17.0 5 . 95 1 . t>O 
June 3 1'1.2 2 • .a 2 . 22 
10 20.2 2 . 43 1.92 
1"1 19.'1 1 . 40 1 . 08
is 20 . 2 1 . 10 
19 21.0 2.25 15,0 1.36 
21 1.0 2 . 11 
22 2 . 0 S . 2~ 
23 22 . 5 2 . 69 
24 19.' 2 . 05 1.27 
25 22 . 0 8 . 0 
2 22 . 1 1 . '113 19 . 0 1 . 67 
28 23 . 0 1 . 10 
29 25 . 2 1 . 32 
30 2" . 0 2 . 48 
nate Temp. 
C 
1 20.3 
2 23.0 
:s 22.2 
5 22.5 
6 21.2 
? 2.2.0 
8 20.8,. 22.3 
10 21.1 
12 22.5 
13 22.8 
22.5l'
16 23.1 . 
1. 24.0 
1'1 23.1 
19 23.2 
20 23.5 
21 23.0 
22 23.6
2e 23.0 
2 23.0 
26 2S.2 
27 23.3 
28 23.2 
23.58'
30 24.0 
31 23.0 
GULl ISLAND DAM 
JULY. 1960 
.0.0. 
p~ 
3.10 
1.31 
1.85 
0.8'1 
1.16 
1.42 
1.55 
1.22 
0.80 
2.08 
2.18 
1.70 
4.38 
2.88 
3.37 
2.38 
5.72 
2.30 
2.53 
0.60 
0.73 
2.92 
2.'S 
1.20 
2.03 
2.78 
1.S'1 
o.c.p. B.O.D. 
ppm ppm 
1.01 
21 .. 0 1.33 
1.00 
14.0 1.'9 
1.13 
18.0 1.20 
0.80 
16.5 1.14 
0.90 
16.5 1.'1. 
GULP ISLAl\1D tWI 

Auguet, a.pt_b... 1965 

DEER RIPS DAM 
May, June, 1965 
Date Tap . D. O. O. C.P. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
May 	 6 11 . 5 9 . 48 1 .80 
13 1'. 5 8 . 08 1 . 18 
20 15 . 0 6 . 86 1 . 55 
27 16 . 15 5 . 89 1 . 68 
JUn. 3 17 . 2 3 . 06 1 . 99 
10 20.8 1 . 88 1 . 64 
1'1 20.0 1 . 63 1 . 43 
18 19 . 0 0 .18 19 . 0 3 . 46 
1 19.5 O. 0 17 . 0 2 . 38 
21 1\l . 5 0 . 00 16 . 0 	 1 . 4.4 
22 19. 8 0 . 52 17 . 0 1 . 59 
23 20 . 3 O;3e 1 . 5 8 . 33 
24 81 . 4 1, 3 1 . 63 
25 21 . 1 1 . i8 12 . 5 0 . 96 
26 21 . 2 2 . 30 18. 5 1 . 54 
28 21 . 5 1 . 37 15. 0 1 . 58 
29 22 . 2 1 . 51 13. 0 1 . 43 
30 23 . 0 1 . 77 12 . 5 1 . 17 
DEER RIPS D~ 
JULy . 196~ 
Date Temp . D.O. O. C.P . B.O.D. 
e ppm ppm. ppm 
1 
2 
23 . 0 
23 . 0 
2 . '70 
1. 00 U .o 
1 . '0 
1 . 59 
:5 22 . 2 0 . ''1 16 . 5 1 . 17 
5 22 . 2 0 . 29 34. 5 2. ZS 
6 22 . 0 0 . 91 21 . 0 1 . 10 
7 21 . S 2 . 0. 16 . 5 2 . 00 
e 21 . S 2 . ~8 O . 9~ 
9 22 . 0 1 . 65 1e . 0 1 . 31 
10 22 . 0 1 . 02 l~ . O 1 . 02 
12 21 .8 0 .6S 13. 0 2 . 28 
11 2f . O 1 . 57 11.6 1 . 64 
14 22 . 0 0 . 68 10.0 0 . 99 
15 23.S 2 . 48 1 . 11 
16 
17 
19 
22.16 
22 . 2 
23 . 0 
1 . 98 
1 . 62 
1.90 
S. O 
18.0 
le . 5 
1 .86 1.'" 
1 . 50 
20 23.0 2.78 la.5 0 . 94 
81 
22 
23 . 0 
23.9 
2 . 23 
2 , 80 
1'1 . 0 0 . 9!') 
1. 05 
23 23 . 0 1.38 19 . 5 0 . 67 
24 23.0 0 . 62 19.0 2.24 
26 23.0 1 . 02 1'1 . 5 Lost 
27 23.0 1 . 85 18.0 2 . 06 
28 22 . a 0.31 21 . 0 2 . 16 
2; 23 . 0 1 . S7 1.14 
30 22.6 2 . 12 20 . 5 o. '18 
31 23.0 1 . '12 19.0 1.'14 
I 4-' 
DltlDR RIPS nAM 
AtlGUS!, 1"$ 
Date 'l' p. D.O. O.C.P. 
C 
2 2).0 ltG} 11.S 
22.2 1. lIOo.~22.0 o. 2O.S~ 23.0 J.~6 21.8 21.S1.~22.S O. 2O.S ~ 23.0 1.8) 18.5 
10 2.3.0 0.70 20.0 
11 22.2 21.00·X812 23.5 2. J 
2).0 1.6J 21.S 
23.2 1.6 .12:.0Y · ~.S 1.11 11eO17 .0 1.8) 1 .0 
18 21".1 18.0 
19 1. 724.~ l·i' 20 a3. 16.SO·CO21 23.8 1. 0 16.0 
22.5 1.12 ~.o~ 22.8 1.52 .0
25 22.S 1.21 14.0 
26 22.8 1.98 
21 '2.0 0.97 19.0 
28 22.0 0.92 21.0 
19.3 2.Ja 20.$J~ 19.3 3.28 22.0 
B.O.O. 
P 
1.0b
1.~
O. > 
o. 5 
1 • .37 
1,02
0.99 
1.42 
1.29 
1..32 
0.9)O.Sj

0.9 
l.~ 
~:n
1.7 
1. 9 
1.25 
1.1"7
O.7i0.1 
o.~o. 
1,
0.84 

BDR RI DAM 
f 1 J 
hte \' D.O. O.C.p. 8.0.0. 
C • ,.. 
1 19.0 2.92 1 .0 0.61 
2 20.0 3.50 0.70 
19.0 20.0 1.1 
16.0 IJ.S 1.i 1:11T S a.s o. 
1.1 .~1 • 1.~ ~:I 
9 1.6ll· 3."10 1 • 1.2.~11 18.2 2).0 1.0
13 1 .0 l:~ 1. 116 1 S 1. 0.1S 
3 19. 0..ttlS3 17. .10 '~O;}.. 
LEWISTON 
lUJ. JIDre. JULY, 19&5 
Date Temp_ D.O . B.O .D. 
C ppm ppmMal 11.0 9 . 93 1.72 
13 13.5 8 . 91 1.63 
20 14.5 7 . 25 1 .'" 
27 16.5 6 •• 3 l.i3 
luna 
3 17.0 3 . 68 2 .18 
10 19.8 8.55 l . 56 
17 19.2 2.68 1 . 2S 
18 19.0 1 . ~2 
19 19.5 1.60 
21 20.3 1 . 69 
22 20.0 1.48 
23 20.3 2.25 
2' 20.8 2.85 1 . 40 
25 20.8 2.22 
26 21.2 2.07 
28 28.0 2.03 
29 22.5 2.70 
30 22.S 2 . 25 
July
1 22.15 2.75 1.02 
2 2~.O 2.93 
5 21.5 1.56 
" 22.0 2.'" '1 21.e 3.01 
8 21.' 3.83 o.. e~ 
9 22.0 2.35 

10 22.5 2 . 45 

12 22.0 2 . 12 

13 28.0 2.58 

22.0 1.:"21" 
15 83. 0 3 . 03 0.95 
16 22.6 1 . 72 
17 22 . 8 3 . 06 
19 22.5 2 . 65 
20 23 . 0 3 . 25 
21 22 . 6 :3 . 57 
22 23.0 3 . 6S 1 .15 
23 25.0 2 . 52 
24 23.0 2 . 0'1 
26 23 . 2 3 . 53 
27 23.0 1.i'1 
a8 23.0 1.68 
29 28.0 2.64 1.09 
30 83.1 2. 87 
31 23.0 1 . 9" 
Date 
, 

~ 

6., 
9 
10 
11 
12 
~. 

iA 

19 
ao 
21 
~ 

~ 

30 
31 
LSWIS'fOI 

AUGUST. 1965 

Temp. D.O. 
C p 
23.0 
22.2 ~:~22.2 2. 1 
23.0 3.06 
22.S l.08 
2.).0 a.n 
23.5 2.7S 
23.0 2.29
22.S 
23.2 ~::i 
23.3 2.60 
).02~.S.2 2.61
24.2 2.S2g.e 2.3,7 
.2 2.)0
23.8 1.12 
23.5 2.j,
22.8 2.l$ 
22. 8 3..)0
23. 0 2.1)
U.S 2.70 
12.0 2.14 
22.5' 2.10 
20.0 J.l' 
19.5 J.J2 
5.0.0. 
PJD 
0.70 
1.)) 
0.80 
0.81 
,.Da D. O, . O, U, 
e • p . p. 
1 19. 2 
2 19. 0. 88 , 1J.0 1 .5 
18. 0 
18.5 t . flO 
11 18. 5 
16 18. ) o. 
1 . 0 0. 8SJi 16.9 1,30 
., Date 

13 

20 

Q 
)
10 

11 

17 

is8 

22 

29
Aur­
it 

, 
C • 
12.0u..S 

~.S1 .5 

16.8 
20.2 
19.5 
.3 

22.8 

21.2 

••2 

23.0 

23.6 

2l.a 

~.2.2

.J 

19.01JwO1 .0 
20.9 
16.0 
D.O. 
P 
10-1°
9. 8

9.{I

9. 
8.91 
8.6)e·n
8.1 
1-1S
-'g1.
1.
1.5) 

7·n
7. l
'.12
7.53 
8.0.1>. 
2.~a. 
1.8
1.7 

2.11 . og 
1.51 

1.1$ 
1.l>a

1. 
1. S2.B

In
2:0
1.62 
1.J8 
1.~I. 
1.fJ5
2.6 

I . £'0 
